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Tableau des noms propres
Ahiko 阿珥子 Fascicule 2
Amaterasu (déesse) あまてらす Présentation du fascicule 1
Ashikaga Yoshimitsu 足利義満 Fascicule 3
Azuma kagami 東鑑 Fascicule 2
Bencao gangmu 本草綱目 Fascicules 2, 3, 4, 5
Boyi 伯夷 Fascicule 2
Buretsu tennō 武烈天皇 Fascicule 3
Chen Renyu 陳仁玉 Fascicule 2
Chōrakuji 長楽寺 Présentation du fascicule 1
Chronique de l’empereur Ōjin  Ōjinki 応神記 Fascicule 2
Daijōe 大嘗会 Fascicule 1
Daishōki voir Man’yō daishōki 代匠記 Fascicule 4
Daizuibian voir Langye daizuibian 代醉編 Fascicule 2
Dou Ping 竇苹 Fascicule 1
Du Kang 杜康 Fascicule 1
Engishiki 延喜式 Fascicules 2, 3, 4
Fubokushū / Fuboku wakashō 夫木集／夫木和歌抄 Fascicules 4, 5
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Fujiwara no Mototoshi 藤原基俊 Fascicule 2
Fujiwara no Nagakiyo 藤原長清 Fascicule 5
Gōke shidai 江家次第 Fascicule 3
Gosen wakashū 後撰和歌集 Fascicule 4
Gosenshū voir Gosen wakashū 後撰集 Fascicule 4
Gōshidai voir Gōke shidai 江次第 Fascicule 3
Guanyu (j. Kan’u) 関羽 Fascicule 5
Hachiman 八幡 Fascicule 3
Han Baosheng 韓保昇 Fascicule 3
Heiji monogatari 平治物語 Fascicule 3
Hirase Tessai, voir Hose 平瀬徹斎 Introduction
Hitomi Hitsudai 人見必大 Fascicule 4
Hŏ Chun (j. Kyo Shun) 許浚 Fascicule 4
Hononinigi (dieu) ほのににぎ Présentation du fascicule 1
Honchō shokkan 本朝食鑑 Fascicule 4
Honzō kōmoku voir aussi Bencao gangmu 本草綱目 Fascicule 4
Honzō shikkai 本草集解 Fascicule 5
Hose voir Hirase Tessai 補世 Introduction
Ikeda Manganjiya 池田満願寺屋 Fascicule 1
Imagawa Ujiyori 今川氏頼 Fascicule 3
Inateraya Masuya 猪名寺屋升屋 Fascicule 1
Inō Jakusui 稲生若水 Préface, Fascicule 4
Ji Xin 紀信 Fascicule 4
Jingū kōgō 神功皇后 Fascicule 1
Jinmu (empereur) 神武 Présentation du fascicule 1
Jiupu 酒譜 Fascicule 1
Jomei tennō 舒明天皇 Fascicule 4
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Junpu 菌譜 Fascicule 2
Ingyō tennō 允恭天皇 Fascicule 3
Ise Mitsutada 伊勢満忠 Fascicule 3
Kaibara Ekiken 貝原益軒 Fascicule 4
Ka’itsūshōkō 華夷通商考 Fascicule 2
Kamo no Chōmei 鴨長明 Fascicules 2, 4
Kamo no Mabuchi 賀茂真淵 Fascicules 1, 4
Kanjikō 冠辞考 Fascicule 1
Kanmu tennō 桓武天皇 Fascicule 5
Kashiragaki zōho kinmō zui 頭書増補訓蒙圖彙 Fascicule 4
Keikō tennō 景行天皇 Fascicule 4
Kenreimon’in 建礼門院 Fascicule 4
Kimura Kōkyō [Kenkadō] 木村孔恭 [蒹葭堂] Préface
Kinmō Zue ou Kinmō zui 訓蒙圖会／訓蒙図彙 Fascicule 4
Kō Kansui 向観水 Préface
Kōbō daishi 弘法大師 Fascicule 2
Kojiki 古事記 Fascicule 1
Kōfukuji 興福寺 Présentation du fascicule 1
Kokin uchigiki ou Kokinshū uchigiki 古今打聴／古今集打聴 Fascicule 4
Kokinshū ou Kokin wakashū 古今集／古今和歌集 Fascicules 2, 4
Kokin Waka rokujō 古今和歌六帖 Fascicules 3, 4
Kujiki 舊事記 Fascicule 5
Kuratsukuri No suguri Masuhito 按作村主益人 Fascicule 4
Langye daizuibian 琅琊代醉編 Fascicule 2
Li Shizhen 李時珍 Fascicule 4
Liji 礼記 Fascicule 3
Lu Huo 盧和 Fascicule 4
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Man’yō daishōki 万葉代匠記 Fascicule 4
Man’yōshū 万葉集 Fascicules 2, 3, 4
Matsunoo no kami 松の尾之神 Fascicule 1
Matsuoka Jo’an 松岡恕庵 Préface, Fascicule 4
Mazu (j. Maso) 媽祖 Fascicule 5
Meibutsu dokudan 名物独断 Préface
Minamoto no Nakamasa 源仲正 Fascicule 5
Minamoto no Yoritomo 源頼朝 Fascicule 3
Minshu (j. Binsho) 閩書 Fascicule 3
Mukai Genshō 向井元升 Préface
Mumyōshō 無名抄 Fascicules 2, 4
Murakami Yoshiteru 村上義光 Fascicule 4
Nakai Rankō 中井藍江 Introduction
Nakamura Tekisai 中村惕齋 Fascicule 4
Nabeshima 鍋島 Présentation du fascicule 5
Nihon shoki/Nihongi 日本書紀／日本紀 Fascicules 1, 2, 3, 4
Nintoku tennō 仁徳天皇 Fascicules 1, 2
Nishiyama Toyokazu 西山豊一 Fascicule 1
Ogasawara Nagahide 小笠原長秀 Fascicule 3
Ōjin tennō 応神天皇 Fascicule 1
Okamoto tennō 岡本天皇 Fascicule 4
Ōkunitama 大国魂 Fascicule 1
Ōmiwa 大神 Fascicule 1
Ōmononushi 大物主 Fascicule 1
Onko jitsuroku ou Onko nichiroku 温故日録 Fascicule 4
Ōsazaki (empereur) 大鷦鷯 Fascicule 1
Ōtomo no Yakamochi 大伴家持 Fascicule 3
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Qishenlu 稽神録 Fascicule 2
Rankō, voir Nakai Rankō 藍江 Introduction
Rokujō voir Kokin waka rokujō 六帖 Fascicule 4
Ruimingli (j. Zuimeirei) 瑞命禮 Fascicule 2
Saigyō 西行 Fascicules 3, 4
Saiyaku dokudan 採薬独断 Préface
Sancai tuhui (j. Sansai zue) 三才圖會 Fascicule 4
Sangi ittō 三義一統 Fascicule 3
Sankai meisan zue 山海名産図会 Préface
Sankashū 山家集 Fascicule 3
Sa’iō ou Tachibana no Sa’i 佐為王 ; 橘佐為 Fascicule 4
Seiryōden 清涼殿 Fascicule 5
She Du Kang 葉杜康 Fascicule 1
Shiaku 塩飽 Fascicule 2
Shijing 詩経 Fascicule 2
Shimazu 島津 Fascicule 4
Shiming 釈名 Fascicule 3
Shimokōbe Shūsui 下河辺拾水 Fascicule 4
Shinsarugakuki 新猿楽記 Fascicule 3
Shitomi Kangetsu 蔀関月 Préface
Shō Igan 松怡顔 Préface
Shoku kokinshū 続古今集 Fascicule 2
Shokumotsu honzō 食物本草 Fascicule 4
Shōmu tennō 聖武天皇 Fascicule 4
Shukun 酒君 Fascicule 2
Shuqi 叔齊 Fascicule 2
Song Yingxing 宋応星 Fascicule 5
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Songshu 宋書 Fascicule 2
Sujin tennō 崇神天皇 Fascicule 1
Takeuchi no sukune 武内宿禰 Fascicule 1
Tenji tennō 天智天皇 Fascicule 3
Tenjin 天神 Fascicule 1
Tiangong kaiwu 天工開物 Fascicule 5
Tō Jakusui (= Inō Jakusui) 稲若水 Préface, Fascicule 4
Tō Hōsui 島彭水 Préface
Tōga 東雅 Fascicules 3, 4
Tōi hōkan (cor. Tongŭi pogam) 東醫寳鑑 Fascicule 4
Toneri shinnō 舎人親王 Fascicule 3
Tongya 通雅 Fascicule 2
Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉 Fascicule 5
Tsurezuregusa 徒然草 Fascicule 4
Tsushima Tsunenoshin 津島恒之進 Préface
Ueshima Onitsura 上島鬼貫 Fascicule 1
Unkonshi 雲根志 Fascicule 2
Wahōsho 和方書 Fascicule 2
Wakan sansei zue 和漢三才圖繪 Fascicule 4
Wamyōshō ou Wamyō ruijyushō 倭名抄／倭名類聚抄 Fascicules 2, 4 et 5
Wuli xiaozhi 物理小識 Fascicule 2
Wulilun 物理論 Fascicule 2
Wuzazu (j. Gozasso) 五雑俎／五雑組 Fascicule 4
Xie Zhaozhe 謝肇淛 Fascicule 4
Yamato honzō 大和本草 Fascicules 3, 4
Yōkotsuhō (cor. Ŭnggolbang) 鷹鶻方 Fascicule 2
Yoshida Kenkō 吉田兼好 Fascicule 4
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Yoshitsune 義経 Fascicule 5
Yūryaku tennō 雄略天皇 Fascicule 2
Zen 禅 Présentation du fascicule 1
Zhu Shunshui (j. Shu Shunsui) 朱舜水 Fascicule 4
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